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[摘要 ] 本研究探索中小企业不同外部网络 伙伴网络、资助网络怎样影响企业技术创新绩效。文章基于对广
东两个行业的 224家中小企业的问卷调查 , 通过层次回归分析的实证检验, 结果表明: ( 1) 企业伙伴网络与资
助网络都与企业技术创新绩效有显著正相关关系; ( 2) 吸收能力在伙伴网络与技术创新绩效和资助网络与技术
创新绩效之间都起调节作用; ( 3) 企业规模对技术创新绩效有显著正的影响 , 企业所处产业链较短的不锈钢行
业技术创新绩效要求较高, 企业成立年限的影响则不显著。
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Abstrac t: This study explo res the role o f absorptive capab ility in the relationships between pa rtnership ne tw orks, sponso rsh ip netwo rks
and techno logy innova tion perform ance o f sm all and m ed ium s ized ( SM Es) ente rprises in China, us ing emp irical da ta drawn from a fie ld
survey of 224 firm s operating in tw o industr ies in eastGuangdong prov ince. Through h ierarch ica l reg ression analysis, w e found tha tAC a f
fected the streng th of the PN TIP and PN TIP re lationsh ips. Base on the research conc lusions and the depth interv iew survey result, w e a l
so g ive som e adv ices to the deve lopm ent of techno logy innovation fo r SMEs in sou th Guangdong even other reg ions. Relevan t imp lications
are draw n and lim ita tions of the study are d iscussed according ly.
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近年来, 中小企业不只以拥有稀缺资源, 同时通过不断
的外部学习和知识创造来获取自己的竞争优势, 作为提高自























际关系网络对社会人影响一样, 社会资本理论 ( SCT ) 认为
企业外部网络对技术创新绩效的提高起重要作用。自从











用是否相同呢? 许多学者进行了相关研究。 Lee和 Lee[5]把
它们分为双边关系的伙伴型连结 (与供应商和客户 ) 和单边
关系的资助型连结 (政府、行业协会与科研机构 ), 说明了
伙伴型连结和资助型连结都对企业创新绩效有正的影响。
Sam son[ 6]把网络中企业互惠的信息分为技术开发和市场战略
















Lane和 Salk [8]研究高科技企业的技术转移时发现, 企业自身
技术能力的强弱是影响技术转移绩效的重要原因。
企业进行创新活动都是在 #干中学∃ 中完成的, 通过与
其他网络成员的联系 , 进行学习、模仿和创造新技术来实现



















并把这种效应称为吸收能力的 # 调节作用 ∃。 Cohen 和
Lev in tha l[ 10]首先提出了吸收能力作为调节变量的概念模型,
这个模型最重要的特征是企业的吸收能力决定了其利用外部


















本 ( 15份 ) 在广东汕头谷饶内衣行业发放, 预试问卷设计
的合理性和行业具体情况, 再通过问卷回收和访谈情况对问
卷进行修改, 使受访者能迅速准确地理解。问卷调查从 2008
年 1月到 2008年 5月分别在广东的内衣行业和不锈钢行业进
行, 发放问卷总数 363份 (其中内衣行业 221份、不锈钢行
业 142份 ) , 回收问卷总数 265份, 回收率 73 24% ; 有效问
卷 224份 (其中内衣行业 143份、不锈钢行业 81份 ), 有效
问卷率 61 71%。另外, 受访企业成立年限都超过 3年, 超
过平均年限 9年的企业有 96家 ( 42 86% ); 内衣行业的企
业 143 家 ( 63 84% ); 员 工人 数大 于 100 人 的 79 家




了已有的研究成果 (见表 1量表来源 ), 并根据实际研究对
象和研究可行性进行了问卷调查以获取数据。本量表的所有
问题条目均采用李克特七点尺度来计分, 从 #决不同意∃ 到





( 1) 网络规模: 过去 3年间与企业联系的网络成员的数量情
况; ( 2) 网络强度: 过去 3年间企业与网络成员联系的频繁
程度; ( 3) 网络互惠度: 过去 3年间, 企业在市场、研发等
方面对外部网络的依赖程度。吸收能力指企业能够理解已获
得的有用知识和信息、识别其对现有知识的用途、并用于工









企业规模 (员工人数 )。根据问卷信息, 我们把企业成立年
限是否大于平均年限 ( 9年 )、是否属于内衣行业、员工人






的内容效度。如表 1所示, 各个变量的 C ronbach 值均大于
0 70, 说明本研究的问卷设计在内容一致上的可信度良好。
各个变量的 KMO 值均大于 0 70, 累积因素解释量都高于









伙伴网络 0 7808 0 799 75 243
资助网络 0 7229 0 727 71 478
(张世勳, 2002[ 3] ;
L ee&Lee, 2001[5] )
吸收能力 0 7351 0 757 82 175 ( Jansen, 2005[ 14] )







序号 变量 均值 标准离差 1 2 3 4 5 6 7
1 创新绩效 4 13 1 15 1
2 年限 0 44 0 497 0 300* * * 1
3 规模 0 36 0 476 0 526* * 0 366* * * 1
4 行业 0 63 0 483 0 132* - 0 114 0 121 1
5 伙伴网络 4 35 0 818 0 694* * * 0 198* * * 0 430* * * 0 348* * 1
6 资助网络 3 11 0 823 0 695* * * 0 390* * * 0 434* * * - 0 068 0 696* 1
7 吸收能力 4 20 0 896 0 247* * * - 0 10 0 073 0 120 0 120* 0 11* 1






模型 2中伙伴网络和资助网络的系数分别为 0 351 ( P <











变量都转化为以平均值为中心 ( m ean- cen tered) 的分数后
再进行回归, 这样可以大大减低来自交叉项相乘变量与其组
成变量的共线性问题 [ 16]。模型 3中伙伴网络与吸收能力交互
作用项和模型 4中资助网络与吸收能力交互作用项的系数为
0 198 ( P< 0 05) 和 0 191 ( P< 0 05) , 所以假设 4和假设
5也都得到验证, 也就是伙伴网络与资助网络对企业技术创
新的作用强度取决于企业自身的吸收能力。
表 3 层次回归分析结果: 企业伙伴网络和
吸收能力影响效果分析
变 量 模型 1 模型 2 模型 3 模型 4
年限 0 141* * 0 024 0 031 0 027
规模 0 464* * * 0 213* * * 0 207* * * 0 209* * *
行业 - 0 092* * * - 0 009* * * - 0 022* * * - 0 021* * *
吸收能力 0 154* * 0 331* * * 0 323* * *
伙伴网络 0 351* * * 0 368* * * 0 357* * *







R2 0 299 0 630 0 639 0 639
调整 R2 0 289 0 620 0 627 0 627
R2变化 0 299 0 331 0 009 0 009
F 31 232* * * 61 679* * * 54 560* * * 54 615* * *
注: * 表示 P< 0 10的水平上显著; * * 表示 P< 0 05























资助网络 ) 平台。为了获取好的技术创新绩效, 中小企业必
须积极主动地构建与自己的伙伴网络与资助网络, 加强与它
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